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ˇðîªðàììà äŁæöŁïºŁíß «Òâîð÷åæŒîå ìßłºåíŁå» æîæòàâºåíà â æîîòâåò-
æòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ âóçîâæŒîªî Œîìïîíåíòà Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó
æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ ìàªŁæòðà ïî íàïðàâºåíŁþ 030300 «ˇæŁ-
ıîºîªŁÿ» ïî öŁŒºó «ÑïåöŁàºüíßå äŁæöŁïºŁíß Ł/ŁºŁ äŁæöŁïºŁíß æïåöŁà-
ºŁçàöŁŁ» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
Ñåìåæòð  11-Ø.
˛Æøàÿ òðóäîåìŒîæòü äŁæöŁïºŁíß (÷)  56.
´ òîì ÷Łæºå:
ºåŒöŁØ  18;
æåìŁíàðîâ  8;
ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ðàÆîò  8.
˚îíòðîºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ:
ðåôåðàòß  2;
ŒîººîŒâŁóìß  íåò;
Œîíòðîºüíßå ðàÆîòß  1;
äðóªŁå  íåò.
ÑîæòàâŁòåºü ¯ . ´. ´ î º Œî â à, ŒàíäŁäàò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ (Œàôåäðà
ïæŁıîºîªŁŁ ðàçâŁòŁÿ Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ÓðˆÓ).
—åŒîìåíäîâàíî Œ ŁçäàíŁþ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ôàŒóºüòå-
òà ïæŁıîºîªŁŁ. ˇðîòîŒîº çàæåäàíŁÿ „ 6 îò 3 ìàðòà 2006 ª.
I. ´´¯˜¯˝¨¯
ÑïåöŒóðæ «Òâîð÷åæŒîå ìßłºåíŁå» âıîäŁò â ìîäåºü ïîäªîòîâŒŁ
ìàªŁæòðîâ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ «ˇæŁıîºîªŁÿ».
˙àäà÷à æïåöŒóðæà  æïîæîÆæòâîâàòü ôîðìŁðîâàíŁþ ó æòóäåí-
òîâ òåîðåòŁ÷åæŒîªî Łíòåðåæà Œ æºåäóþøŁì ïðîÆºåìíßì âîïðîæàì:
 ÷òî ïðîŁæıîäŁò, Œîªäà ìß ìßæºŁì, Ł ìßæºŁì ïðîäóŒòŁâíî?
 ŒàŒîâß æóøåæòâåííßå îæîÆåííîæòŁ Ł ýòàïß ýòîªî ïðîöåææà?
 ŒàŒ îí ïðîòåŒàåò?
 ÷òî îòºŁ÷àåò ıîðîłåå ìßłºåíŁå îò ïºîıîªî?
 ŒàŒ âîçíŁŒàåò âæïßłŒà îçàðåíŁÿ?
 ŒàŒ óºó÷łŁòü òâîð÷åæŒîå ìßłºåíŁå.
´Łäß çàíÿòŁØ: ºåŒöŁŁ, æåìŁíàðß, äŁæŒóææŁŁ, òðåíŁíªŁ, Œðóª-
ºßå æòîºß. ˛æîÆåííîæòüþ òåıíîºîªŁŁ äàííîªî æïåöŒóðæà ÿâºÿåòæÿ
òî, ÷òî òðàäŁöŁîííßØ ºåŒöŁîííî-æåìŁíàðæŒŁØ ÆºîŒ çàâåðłàåòæÿ
öŁŒºîì òðåíŁíªîâßı çàíÿòŁØ, ðàçðàÆàòßâàåìßı Ł îðªàíŁçóåìßı
æàìŁìŁ æòóäåíòàìŁ ïî ðàçâŁòŁþ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ â ŒîíòåŒ-
æòå ÆóäóøåØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ âßïóæŒíŁŒîâ
1. ˙íàòü:
 ðàçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ îïðåäåºåíŁþ æóøíîæòŁ òâîð÷åæòâà
Ł òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ;
 óæºîâŁÿ, æïîæîÆæòâóþøŁå Ł ïðåïÿòæòâóþøŁå ðàçâŁòŁþ òâîð-
÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ;
 ýòàïß Łçó÷åíŁÿ ïðîÆºåìß â íàóŒå Ł æîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå
åå â —îææŁŁ Ł çà ðóÆåæîì;
 îæîÆåííîæòŁ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ Ł æïîæîÆß åªî ðàçâŁòŁÿ.
2. ˇîíŁìàòü:
 æóòü ŁíòóŁòŁâíîªî Ł äŁæŒóðæŁâíîªî ïîçíàíŁÿ;
 îòºŁ÷Łÿ ðåïðîäóŒòŁâíîªî Ł ïðîäóŒòŁâíîªî ìßłºåíŁÿ.
3. ˇðŁìåíÿòü òåîðåòŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ:
 äºÿ ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ æïåöŁàºüíßı çàíÿòŁØ ïî ðàçâŁòŁþ òâîð-
÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
4. Óìåòü àíàºŁçŁðîâàòü:
 îæíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ òâîð÷åæòâà Ł òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ;
 îæíîâíßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïî æïîðíßì ïðîÆºåìàì, Łı ïîçŁòŁâ-
íßå Ł íåªàòŁâíßå æòîðîíß;
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 ðàçäåºÿÿ îäíó Łç òî÷åŒ çðåíŁÿ, íåîÆıîäŁìî çíàòü àðªóìåíòà-
öŁþ, âßäâŁªàåìóþ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ Łíßı òî÷åŒ çðåíŁÿ.
5. ˛öåíŁâàòü:
 Œàæàÿæü ŁæòîðŁŁ Łçó÷åíŁÿ ôåíîìåíà «òâîð÷åæòâî» Ł «òâîð÷åæ-
Œîå ìßłºåíŁå», íóæíî óìåòü äàâàòü ŒàŒ ŒðŁòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç, òàŒ
Ł ïîçŁòŁâíóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ðàçºŁ÷íßı ïîäıîäîâ, Łçºàªàòü ôàŒ-
òŁ÷åæŒŁå ïîºîæåíŁÿ, íà Œîòîðßı ÆàçŁðóþòæÿ íàó÷íî-Łææºåäîâàòåºü-
æŒŁå ŒîíöåïöŁŁ
 çíà÷Łìîæòü òîªî ŁºŁ Łíîªî ïðîäóŒòà íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ
ŒîíöåïöŁŁ äºÿ ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß;
 ðåçóºüòàòß æîÆæòâåííîØ òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—À˙˜¯¸Û ¨ Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
—àçäåº 1. ˇðîÆºåìà òâîð÷åæòâà â ôŁºîæîôæŒŁı
Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı
´âåäåíŁå. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ ïîºŁíàó÷íàÿ ŒàòåªîðŁÿ
ˇðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁŁ òâîð÷åæòâà. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁå Ł ªíîæå-
îºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛òíîłåíŁå Œ òâîð-
÷åæòâó â ðàçºŁ÷íßå ýïîıŁ. ´çàŁìîæâÿçü ïîíÿòŁØ «òâîð÷åæòâî»
Ł «äåÿòåºüíîæòü», «òâîð÷åæòâî» Ł «ŒðåàòŁâíîæòü». ˚ ðåàòŁâíîæòü ŒàŒ
ïîºŁæåìàíòŁ÷åæŒàÿ æìßæºîâàÿ åäŁíŁöà ( .ˆ À.  ºˆîòîâà). ÀíàºŁç ôŁ-
ºîæîôæŒîØ Ł ïæŁıîºîªî-ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß ïî ïðîÆºåìå
òâîð÷åæòâà (ŒîªíŁòŁâíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ: Ñîºæî; ïæŁıîàíàºŁç: ˙ . ÔðåØä,
À. Àäºåð, ˚. Þíª, —. ÀææàäæŁîºŁ; ªóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ:
À. Ìàæºîó; ŁíôîðìàöŁîííîØ òåîðŁŁ ìßłºåíŁÿ: ¸ . ˝üþýºº, ˆ . À. ÑàØ-
ìîí; îòå÷åæòâåííàÿ ïæŁıîºîªŁÿ: Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØí, ß. À. ˇîíîìà-
ðåâ, ´. ˝. ˜ðóæŁíŁí, ´. Ì. `åıòåðåâ, ˝. `åðäÿåâ Ł äð.).
ÑòŁìóºŁðîâàíŁå ïðîöåææà íàó÷íîªî òâîð÷åæòâà: æŁíåŒòŁŒà ˆ îð-
äîíà, «ÆðåØíæòîðìŁíª» À. ˛æÆîðíà. ÑîîòíîłåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíî-
ªî Ł îÆøåæòâåííîªî â òâîð÷åæŒîì ïðîöåææå.
Òåìà 1. ¨äåàºüíîå ŒàŒ öåíòðàºüíîå çâåíî òâîð÷åæŒîªî
ïðîöåææà. ˇîçíàâàòåºüíßå æïîæîÆíîæòŁ ÷åºîâåŒà
˚àòåªîðŁÿ Łäåàºüíîªî. ¨ íäŁâŁäóàºŁçŁðîâàííîå Łäåàºüíîå Ł îÆ-
øåæòâåííîå Łäåàºüíîå. ˚ îªíŁòŁâíîå Łäåàºüíîå Ł àŒæŁîºîªŁ÷åæŒîå
Łäåàºüíîå. ˆðàäàöŁÿ Łäåàºüíßı ÿâºåíŁØ íà òåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁå. ÑîîòíîłåíŁå ìàòåðŁàºüíîªî Ł Łäåàºüíîªî.
˚îíŒðåòíî-÷óâæòâåííîå ïîçíàíŁå. `ŁîæîöŁàºüíîæòü ïðŁðîäß
îðªàíîâ ÷óâæòâ ÷åºîâåŒà. Ôîðìß ÷óâæòâåííîªî îòðàæåíŁÿ: îøóøå-
íŁÿ, âîæïðŁÿòŁÿ, ïðåäæòàâºåíŁÿ. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ïðåä-
æòàâºåíŁØ. ˇåðâŁ÷íßå Ł âòîðŁ÷íßå Œà÷åæòâà ïðåäìåòîâ.
Òåìà 2. ÑîîòíîłåíŁå ŁíòóŁòŁâíîªî Ł äŁæŒóðæŁâíîªî
â òâîð÷åæŒîì ïðîöåææå
ˇîíÿòŁå «ŁíòóŁöŁÿ» (ˇºàòîí, ˝ŁŒîºàØ ˚óçàíæŒŁØ, —. ˜åŒàðò,
ÔŁıòå, À. `åðªæîí, ˚. Þíª, Ñ. ÔðàíŒ). ×óâæòâåííàÿ Ł ŁíòåººåŒòó-
àºüíàÿ ŁíòóŁöŁÿ. ´Łäß ŁíòóŁöŁŁ ïî ˝. ˛. ¸îææŒîìó.
`åææîçíàòåºüíîå Ł æîçíàíŁå: îæíîâß Ł æîäåðæàíŁå æóÆœåŒòŁâ-
íîªî ìŁðà ÷åºîâåŒà. ÒåîðŁÿ «æâåòºîªî ïÿòíà» ¨. ˇ. ˇàâºîâà. ˆðóï-
ïß ïðîÿâºåíŁÿ Æåææîçíàòåºüíîªî: äîæîçíàòåºüíîå, ïîäæîçíàíŁå,
æâåðıæîçíàíŁå, ŁºŁ ŁíòóŁöŁÿ (ˇ. ´. ÑŁìîíîâ). ¨íòóŁöŁÿ ŒàŒ æïå-
öŁôŁ÷åæŒŁØ ïîçíàâàòåºüíßØ ïðîöåææ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ âŁäîâ Łí-
òóŁöŁŁ â çàâŁæŁìîæòŁ îò æïåöŁôŁŒŁ äåÿòåºüíîæòŁ, ïî ıàðàŒòåðó
íîâŁçíß: æòàíäàðòŁçŁðîâàííàÿ Ł ýâðŁæòŁ÷åæŒàÿ (ýØäåòŁ÷åæŒàÿ
Ł Œîíöåïòóàºüíàÿ). ˛ ÆøŁå óæºîâŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł ïðîÿâºåíŁÿ Łí-
òóŁöŁŁ. ÑîîòíîłåíŁå äŁæŒóðæŁâíîªî Ł ŁíòóŁòŁâíîªî.
Òåìà 3. ´Łäß òâîð÷åæòâà. ÒŁïîºîªŁÿ òâîð÷åæòâà.
ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà
´Łäß òâîð÷åæòâà (ïî âŁäàì ïðàŒòŁ÷åæŒîØ Ł äóıîâíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ: ïðîŁçâîäæòâåííî-òåıíŁ÷åæŒîå, íàó÷íîå, ŁçîÆðåòàòåºü-
æŒîå Ł ò. ï.).
ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà (˜. ÌàŒŒŁííîí, À. Ì. Ñåºåç-
íåâ, ¨. ÒåØºîð, Óîººåæ Ł äð.). ˜âóıôàçíßØ ïðîöåææ òâîð÷åæòâà
(ÌàðŒ ÒóººŁØ ÖŁöåðîí, À. ˇóàíŒàðå, `. Ì. ˚åäðîâ). ÒðåıôàçíßØ
ïðîöåææ òâîð÷åæòâà (Ò. —ŁÆî). ×åòßðåıôàçíßØ ïðîöåææ òâîð÷åæòâà
(À. ˇóàíŒàðå, ß. À. ˇîíîìàðåâ). ˇÿòŁôàçíßØ ïðîöåææ òâîð÷åæòâà
(˜æ. ˜üþŁ, ´. À. ÌîºÿŒî, .ˆ ÕàŒåí).
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ÒŁïîºîªŁÿ òâîð÷åæòâà: òŁïîºîªŁŁ ˛æâàºüäà, ¸óŁ äå `ðîØºÿ,
À. ˇóàíŒàðå, ˜. ˇðàØæà, Ì. Ôàðàäåÿ, ˆîó Ł ´óäâîðòæà, òŁïîºîªŁÿ
ïî ìåıàíŁçìó òâîð÷åæòâà ˜. `. `îªîÿâºåíæŒîØ.
—àçäåº 2. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß
òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
Òåìà 4. ˇðŁðîäà ìßłºåíŁÿ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ
ìßłºåíŁÿ. ˛æíîâíßå ôàçß Ł îïåðàöŁŁ
ìßæºŁòåºüíîªî ïðîöåææà. ´Łäß ìßłºåíŁÿ
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ ìßłºåíŁÿ (àææîöŁàòŁâíàÿ ïæŁıîºî-
ªŁÿ, âþðöÆóðªæŒàÿ łŒîºà, ªåłòàºüòïæŁıîºîªŁÿ, ÆŁıåâŁîðŁçì, ïæŁ-
ıîàíàºŁç, îòå÷åæòâåííàÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà). ÌßłºåíŁå ŒàŒ
âßæłàÿ ôîðìà ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ îæ-
íîâà ìßłºåíŁÿ. —å÷ü ŒàŒ ìàòåðŁàºüíàÿ îæíîâà ìßłºåíŁÿ. ˛òºŁ÷Łå
ìßłºåíŁÿ îò äðóªŁı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. Ôîðìß ìßłºå-
íŁÿ: ïîíÿòŁå, æóæäåíŁå, óìîçàŒºþ÷åíŁå, àíàºîªŁÿ. ÑïîæîÆß ìßł-
ºåíŁÿ. ÌßæºŁòåºüíßå îïåðàöŁŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ âŁäîâ ìßłºåíŁÿ
ïî ðàçíßì îæíîâàíŁÿì.
Òåìà 5. ˚ðàòŒŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ýŒæŒóðæ Łçó÷åíŁÿ ôåíîìåíà
«òâîð÷åæŒîå ìßłºåíŁå»
ÀðŁæòîòåºü, Ô. `ýŒîí, `. ÑïŁíîçà, —. ˜åŒàðò, ¨. ˚àíò, .ˆ  åˆªåºü,
âîæòî÷íßå íàó÷íßå łŒîºß. Ýòàïß Łçó÷åíŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìßłºå-
íŁÿ ïî ´. ˚. ˙àðåöŒîìó.
ˇðåäæòàâºåíŁå î æòàäŁàºüíîæòŁ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ â îïŁ-
æàòåºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ òâîð÷åæòâà (Œîíåö XIX  íà÷àºî XX â.). ˇ åð-
âßå ýŒæïåðŁìåíòàºüíßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ òâîð÷åæŒîªî
ìßłºåíŁÿ (1040-å ªª. ÕÕ â.). Ñîâðåìåííßå ŁææºåäîâàíŁÿ òâîð÷åæ-
Œîªî ìßłºåíŁÿ (50-å ªª. ÕÕ â.  íàæòîÿøåå âðåìÿ).
Òåìà 6. ˚ðŁòåðŁŁ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
¨íòåººåŒòóàºüíàÿ àŒòŁâíîæòü  åäŁíŁöà àíàºŁçà
òâîð÷åæòâà. ÓðîâíŁ ŁíòåººåŒòóàºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ
¨çó÷åíŁå òâîð÷åæòâà ïî ïðîäóŒòó (˘. ÒåØºîð, —. ÓàØæÆåðª). Òâîð-
÷åæòâî ŒàŒ æïîæîÆíîæòü ÷åºîâåŒà îòŒàçßâàòüæÿ îò æòåðåîòŁïíßı æïî-
æîÆîâ ìßłºåíŁÿ (˜æ. ˆŁºôîðä, ¯ . Òîððåíæ, Ñ. ÌåäíŁŒ). Ñâÿçü òâîð-
÷åæòâà æ ºŁ÷íîæòíßìŁ ÷åðòàìŁ (˚. —îäæåðæ, À. Ìàæºîó, ˝ . —îäæåðæ).
Òâîð÷åæòâî ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ (Ò. —ŁÆî, ˜æ. Óîººåæ).
ÀíàºŁç ŒðŁòåðŁåâ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ: Æåªºîæòü, ªŁÆŒîæòü,
îðŁªŁíàºüíîæòü, ðàçðàÆîòàííîæòü. ¯äŁíŁöà àíàºŁçà òâîð÷åæòâà 
ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ àŒòŁâíîæòü (¨À). ÑòóïåíŁ îòðàæåíŁÿ ïîçíàíŁÿ
íà ðàçíßı óðîâíÿı ¨À. ˛æîÆåííîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ Łæïßòóåìßı
æ ðàçíßìŁ óðîâíÿìŁ ¨ À (æòŁìóºüíî-ïðîäóŒòŁâíßØ, ýâðŁæòŁ÷åæŒŁØ,
ŒðåàòŁâíßØ).
Òåìà 7. ¨ææºåäîâàíŁå ìßłºåíŁÿ â òðóäàı ¸. ˝. ¸àíäß
˛ÆœåŒòŁâíßå Ł æóÆœåŒòŁâíßå ôàŒòîðß ðàçºŁ÷Łÿ â ìåòîäàı ìßł-
ºåíŁÿ. ÒŁïîºîªŁÿ çàäà÷. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà òðóäíîæòŁ ðå-
łåíŁÿ òâîð÷åæŒŁı çàäà÷. ÑïîæîÆß ìîäåºŁðîâàíŁÿ ìßæºŁòåºüíßı
ïðîöåææîâ. ÌåòîäŁŒà âåðŁôŁŒàöŁŁ ªŁïîòåòŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ. ¸àí-
äàìàòŁŒà.
Òåìà 8. ÀææîöŁàòŁâíßå ìåıàíŁçìß òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
Ñóòü ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁØ àææîöŁàöŁØ çàŒîíàì ìßłºåíŁÿ.
¸îŒàºüíßå, âíóòðŁæŁæòåìíßå Ł ìåææŁæòåìíßå àææîöŁàöŁŁ. ˇåð-
âŁ÷íßå Ł âòîðŁ÷íßå àææîöŁàöŁŁ. ˝àªºÿäíßå Ł æºîâåæíî-ºîªŁ÷åæ-
ŒŁå æâÿçŁ.
ÒåîðŁÿ îÆîÆøåííßı àææîöŁàöŁØ ˇ . À. Øåâàðåâà. ˇ îíÿòŁå ïðà-
âŁºîæîîÆðàçíßı äåØæòâŁØ. ÀææîöŁàòŁâíàÿ ªŁïîòåçà ïðàâŁºîæîîÆ-
ðàçíßı äåØæòâŁØ. ˇîíÿòŁå «îæîçíàâàíŁå çàäàíŁÿ». ˇîíÿòŁå îÆîÆ-
øåííßı àææîöŁàöŁØ.
—àçäåº 3. ÒåıíŁŒà ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
Òåìà 9. Ìåòîäß àŒòŁâŁçàöŁŁ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
ÒðåíŁíª âðîæäåííßı ìåòîäîâ ìßłºåíŁÿ. ÒðåíŁíª ìîçªîâîªî
łòóðìà. ÒðåíŁíª óìåíŁÿ çàäàâàòü óìíßå âîïðîæß. ÒðåíŁíª íàâß-
Œîâ ìîðôîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà. ÒðåíŁíª ôàíòàçŁŁ Ł âîîÆðàæåíŁÿ.
Òåìà 10. ÒðåíŁíª ŒºàææŁ÷åæŒŁı âŁäîâ ìßłºåíŁÿ
ÒðåíŁíª äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ÒðåíŁíª æŁæòåìíîªî ìßł-
ºåíŁÿ. ÒðåíŁíª ôóíŒöŁîíàºüíîªî ìßłºåíŁÿ. ÒðåíŁíª æŁíåðªåòŁ-
÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ÒðåíŁíª ºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
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Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
1. Ñìßæº òâîð÷åæòâà ïî ˝. `åðäÿåâó
ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ òâîð÷åæŒŁØ àŒò. Òâîð÷åæòâî Ł ŁæŒóïºåíŁå. Òâîð-
÷åæòâî Ł ªíîæåîºîªŁÿ. Òâîð÷åæòâî Ł ÆßòŁå. Òâîð÷åæòâî Ł æâîÆîäà.
¨íäŁâŁäóàºŁçì Ł óíŁâåðæàºŁçì. Òâîð÷åæòâî Ł àæŒåòŁçì. åˆíŁàºü-
íîæòü Ł æâÿòîæòü. Òâîð÷åæòâî Ł ïîº. ÌóææŒîå Ł æåíæŒîå. —îä Ł ºŁ÷-
íîæòü. Òâîð÷åæòâî Ł ºþÆîâü. `ðàŒ Ł æåìüÿ. Òâîð÷åæòâî Ł Œðàæîòà.
Òâîð÷åæòâî Ł ìîðàºü. Òâîð÷åæòâî Ł îÆøåæòâåííîæòü.
2. ¨íòåººåŒòóàºüíàÿ àŒòŁâíîæòü  åäŁíŁöà àíàºŁçà
òâîð÷åæòâà. ÓðîâíŁ ŁíòåººåŒòóàºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ
Ìåòîä ŒðåàòŁâíîªî ïîºÿ. ¨ ææºåäîâàíŁå âàºŁäíîæòŁ ìåòîäà Œðå-
àòŁâíîªî ïîºÿ â íàóŒå, ïðàŒòŁŒå (òåıíŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî, äåÿòåºü-
íîæòü æºåäîâàòåºåØ, ºåò÷ŁŒîâ), ŁæŒóææòâå (ìóçßŒàºüíîå òâîð÷åæòâî,
ıóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî). Ôàçß òâîð÷åæòâà Ł æòðóŒòóðíßå óðîâ-
íŁ åªî îðªàíŁçàöŁŁ. ÑòŁìóºüíî-ïðîäóŒòŁâíßØ, ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ
Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁØ óðîâíŁ òâîð÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ.
Òâîð÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ. ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «æïîæîÆíîæòŁ»
Ł «îäàðåííîæòü»; «ªåíŁØ» Ł «òàºàíò»; «ŁíòåººåŒò», «ŒðåàòŁâíîæòü»
Ł «ìóäðîæòü». ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ. ˚îªíŁòŁâíàÿ
ïîäæŁæòåìà. ¸Ł÷íîæòíßå ôàŒòîðß.
3. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìßłºåíŁÿ
ŒàŒ ýâðŁæòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
4. ˇðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ ìßłºåíŁÿ Ł ðå÷Ł.
5. ˛äíîìîìåíòíîå îïîçíàíŁå æòŁìóºîâ. —åçóºüòàòß
ŁææºåäîâàíŁÿ Ì. Ñ. Øåıòåðà.
6. ˙àŒîí îòíîæŁòåºüíîØ ðàçºŁ÷ŁìîæòŁ
Ł òâîð÷åæŒîå ìßłºåíŁå.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ¨ ˙À˜À˝¨É
˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
1. ˜àØòå æîïîæòàâŁòåºüíßØ àíàºŁç ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı Ł ªíî-
æåîºîªŁ÷åæŒŁı àæïåŒòîâ òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
2. ˝àçîâŁòå îÆøåå Ł îæîÆåííîå â òðàŒòîâŒå ïîíÿòŁØ «òâîð÷å-
æòâî» Ł «äåÿòåºüíîæòü», «òâîð÷åæòâî» Ł «ŒðåàòŁâíîæòü».
3. ˝àïŁłŁòå ðåôåðàòŁâíîå æîîÆøåíŁå ïî ïðîÆºåìå òâîð÷åæòâà
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðàçíßı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı łŒîº Ł íàïðàâºåíŁØ (ŒîªíŁ-
òŁâíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ: Ñîºæî; ïæŁıîàíàºŁç: ˙. ÔðåØä, À. Àäºåð, ˚. Þíª,
—. ÀææàäæŁîºŁ; ªóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ: À. Ìàæºîó; Łíôîðìà-
öŁîííîØ òåîðŁŁ ìßłºåíŁÿ: ¸. ˝üþýºº, .ˆ À. ÑàØìîí; îòå÷åæòâåí-
íàÿ ïæŁıîºîªŁÿ: Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØí, ß. À. ˇîíîìàðåâ, ´ . ˝. ˜ðóæŁ-
íŁí, ´. Ì. `åıòåðåâ, ˝. `åðäÿåâ Ł äð.).
4. ÑðàâíŁòå ðàçºŁ÷íßå ïîäıîäß Œ îïðåäåºåíŁþ ïîíÿòŁÿ «Łí-
òóŁöŁÿ» â òðóäàı ˇºàòîíà, ˝ŁŒîºàÿ ˚óçàíæŒîªî, —. ˜åŒàðòà, ÔŁıòå,
À. `åðªæîíà, ˚. Þíªà, Ñ. ÔðàíŒà Ł äð. ´ ÷åì Łı äîæòîŁíæòâà Ł íå-
äîæòàòŒŁ? Ñîæòàâüòå òàÆºŁöó.
5. Ñîæòàâüòå ŒðàòŒŁØ æºîâàðü ïîíÿòŁØ òåìß.
6. Ñîæòàâüòå æòðóŒòóðíî-ºîªŁ÷åæŒóþ æıåìó òåìß.
7. ˇîäªîòîâüòå àííîòàöŁŁ ïî ðàÆîòàì.
8. ˝àïŁłŁòå ýææå  ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ îÆ àâòîðå òîØ ŁºŁ
ŁíîØ ðàÆîòß.
9. ˜ºÿ çàŒðåïºåíŁÿ ìàòåðŁàºà ïî òåìå Ł îâºàäåíŁÿ ïðŁåìîì
æàìîçà÷åòà îòâåòüòå íà âîïðîæß òåæòîâ ïî òåìå.
10. —àçðàÆîòàØòå òðåíŁíªŁ ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
11. ˇðîâåäŁòå äŁàªíîæòŁŒó ïîŒàçàòåºåØ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
(òåæò Òîððåíæà). ´ ÷åì åªî äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ?
12. ˚àŒŁìŁ ìåòîäŁŒàìŁ ìîæíî îïðåäåºŁòü óðîâåíü ðàçâŁòŁÿ
òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ? Ñîæòàâüòå æðàâíŁòåºüíóþ òàÆºŁöó.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ˇðîÆºåìà òâîð÷åæòâà â ôŁºîæîôæŒŁı Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Łæ-
æºåäîâàíŁÿı.
2. Ìåòîäß æòŁìóºŁðîâàíŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
3. ÑîîòíîłåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîªî Ł îÆøåæòâåííîªî â òâîð÷åæ-
Œîì ïðîöåææå.
4. ¨äåàºüíîå ŒàŒ öåíòðàºüíîå çâåíî òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà.
5  ˇîíÿòŁå «ŁíòóŁöŁÿ» â òðóäàı ˇºàòîíà, ˝. ˚óçàíæŒîªî, —. ˜å-
Œàðòà, ÔŁıòå, À. `åðªæîíà, ˚. Þíªà.
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6. ×óâæòâåííàÿ Ł ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ ŁíòóŁöŁÿ. ´ Łäß ŁíòóŁöŁŁ
ïî ˝. ˛. ¸îææŒîìó.
7. Ñ. ÔðàíŒ: ŁíòóŁöŁÿ âæååäŁíæòâà Ł îòâºå÷åííîå çíàíŁå.
8. ´Łäß òâîð÷åæòâà. ÒŁïîºîªŁÿ òâîð÷åæòâà. ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæ-
Œîªî ïðîöåææà.
9. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ ìßłºåíŁÿ.
10. ˛æíîâíßå ôàçß Ł îïåðàöŁŁ ìßæºŁòåºüíîªî ïðîöåææà. ´ Łäß
ìßłºåíŁÿ.
11. Ñìßæº òâîð÷åæòâà ïî ˝. `åðäÿåâó.
12. Ýòàïß Łçó÷åíŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
13. ÀíàºŁç ŒðŁòåðŁåâ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ: Æåªºîæòü, ªŁÆ-
Œîæòü, îðŁªŁíàºüíîæòü, ðàçðàÆîòàííîæòü.
14. ¯äŁíŁöà àíàºŁçà òâîð÷åæòâà ïî ˜. `. `îªîÿâºåíæŒîØ.
15. ¨ææºåäîâàíŁå ìßłºåíŁÿ â òðóäàı ¸. ˝. ¸àíäß.
16. ÀææîöŁàòŁâíßå ìåıàíŁçìß òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
IV. Ô˛—ÌÀ ¨Ò˛ˆ˛´˛ˆ˛ ˚˛˝Ò—˛¸ß
ÔîðìîØ Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ çíàíŁØ ïî æïåöŒóðæó ÿâºÿåòæÿ çà-
÷åò (æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ŒîíòðîºŁðóþøåØ ŒîìïüþòåðíîØ ïðîªðàì-
ìß ÀÑÒ-òåæò).
4
4
8
4
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
´âåäåíŁå. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ ïîºŁíàó÷-
íàÿ ŒàòåªîðŁÿ
1. ¨äåàºüíîå ŒàŒ öåíòðàºüíîå çâåíî
òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˇîçíàâà-
òåºüíßå æïîæîÆíîæòŁ ÷åºîâåŒà
2. ÑîîòíîłåíŁå ŁíòóŁòŁâíîªî Ł äŁæ-
ŒóðæŁâíîªî â òâîð÷åæŒîì ïðîöåææå
3. ´Łäß òâîð÷åæòâà. ÒŁïîºîªŁÿ òâîð-
÷åæòâà. ÑòðóŒòóðà òâîð÷åæŒîªî ïðî-
öåææà
2
2
2
2


4

2
2
2
2
—àçäåº 1. ˇðîÆºåìà òâîð÷åæòâà â ôŁºîæîôæŒŁı
Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı
˛ Œ î í ÷ à í Ł å  ò à Æ º.
—àçäåº, òåìà
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
ÀóäŁòîðíßå çàíÿòŁÿ
Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
ºåŒöŁŁ
ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
4. ˇðŁðîäà ìßłºåíŁÿ. ˇæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå òåîðŁŁ ìßłºåíŁÿ. ˛æíîâ-
íßå ôàçß Ł îïåðàöŁŁ ìßæºŁòåºü-
íîªî ïðîöåææà. ´Łäß ìßłºåíŁÿ
5. ˚ ðàòŒŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ýŒæŒóðæ Łçó-
÷åíŁÿ ôåíîìåíà «òâîð÷åæŒîå ìßł-
ºåíŁå»
6. ˚ðŁòåðŁŁ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
¨íòåººåŒòóàºüíàÿ àŒòŁâíîæòü 
åäŁíŁöà àíàºŁçà òâîð÷åæòâà. Óðîâ-
íŁ ŁíòåººåŒòóàºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ
7. ¨ææºåäîâàíŁå ìßłºåíŁÿ â òðóäàı
¸. ˝. ¸àíäß
8. ÀææîöŁàòŁâíßå ìåıàíŁçìß òâîð-
÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
9. Ìåòîäß àŒòŁâŁçàöŁŁ òâîð÷åæŒîªî
ìßłºåíŁÿ
10. ÒðåíŁíª ŒºàææŁ÷åæŒŁı âŁäîâ ìßł-
ºåíŁÿ
´æåªî
2
2
2
2
2


18


4


4
4
16
2
2
2
2
2
2
2
22
4
4
8
4
4
6
6
56
—àçäåº 2. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâß òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
—àçäåº 3. ÒåıíŁŒà ðàçâŁòŁÿ òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ
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V. Ó×¯`˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛¯ ˛`¯Ñˇ¯×¯˝¨¯
˚Ó—ÑÀ
—åŒîìåíäóåìàÿ ºŁòåðàòóðà
˛ æ í î â í à ÿ
ÀºåŒæååâ ˇ. ´., ˇ àíŁí À. ´. ÔŁºîæîôŁÿ: Ó÷åÆ. Ì., 1997. Ñ. 172
187, 194257.
`åðäÿåâ ˝. À. Ñìßæº òâîð÷åæòâà. ÕàðüŒîâ; ÌîæŒâà, 2002.
`îªîÿâºåíæŒàÿ ˜. `. ˇ æŁıîºîªŁÿ òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ âßæł. ó÷åÆ. çàâåäåíŁŁ. Ì., 2002.
˙Łí÷åíŒî ´. ˇ. ˝àóŒà î ìßłºåíŁŁ // ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ íàóŒà
Ł îÆðàçîâàíŁå. 2002. „ 1. Ñ. 518.
˚îæîâ `. `. Òâîð÷åæŒîå ìßłºåíŁå, âîæïðŁÿòŁå Ł ºŁ÷íîæòü / —åä.
˝. ´. ˚óçüìŁíà. Ì., 1997.
ˇîíîìàðåâ ß. À. ˇæŁıîºîªŁÿ òâîðåíŁÿ. Ì.; ´îðîíåæ, 1999.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
`ðàòöåâà  .ˆ  .ˆ ˛ºŁìïŁàäß Ò—¨˙  97, Ò—¨˙  98, Ò—¨˙  99 //
ÑÆ. îºŁìïŁàä. çàäàíŁØ ïî Ò—¨˙. ´ßï. 1. ÑˇÆ., 1999.
ˆºîòîâà  .ˆ À. ˇ æŁıîæŁíåðªåòŁŒà ÷åºîâåŒà // ˇ æŁıîº. âåæòí. Óðàº.
ªîæ. óí-òà: ´ßï. 3. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2002. Ñ. 88100.
ˆºîòîâà  .ˆ À., ÔîìŁíà ˝.  .ˆ ÑåìŁîòŁŒî-æŁíåðªåòŁ÷åæŒŁØ ïîä-
ıîä Œ ŁææºåäîâàíŁþ ŁíòóŁöŁŁ // Òàì æå Ñ. 6488.
ˆóìåíæŒàÿ ˛. Ì. ˛ïßò àíàºŁçà ïàìÿòíŁŒîâ ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî
ŁæŒóææòâà ˜ðåâíåªî ìŁðà â ðóæºå æŁæòåìíî-ªåíåòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºî-
ªŁŁ. Ñàðàòîâ, 2003.
˜Łºòæ —. ˝¸ˇ: óïðàâºåíŁå ŒðåàòŁâíîæòüþ. ÑˇÆ., 2003.
˜ðóæŁíŁí ´. ˝. ˇæŁıîºîªŁÿ îÆøŁı æïîæîÆíîæòåØ. ÑˇÆ., 1999.
Ñ. 15, 156243, 281309, 322346.
˙ŁíŒåâŁ÷-¯âæòŁªíååâà Ò. ˜., ˆðàÆåíŒî Ò. Ì. ˇðàŒòŁŒóì ïî Œðå-
àòŁâíîØ òåðàïŁŁ. ÑˇÆ., 2003.
¸îææŒŁØ ˝. ˛. ÌŁð ŒàŒ îæóøåæòâºåíŁå Œðàæîòß: ˛æíîâß ýæòå-
òŁŒŁ. Ì., 1998.
˝ŁðåíÆåðª ˜æ. ¨. ¨æŒóææòâî òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ: (ÌŁŒðî-
ôîðìà). Ì., 1999.
˛ðºîâà Ñ. ˝. —àçâŁòŁå òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ â ïðî-
öåææå ŒîªíŁòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˚ðàæíîÿðæŒ, 2001.
—àçâŁòŁå ºîªŁ÷åæŒîªî Ł òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ æòóäåíòîâ Ł ó÷à-
øŁıæÿ ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ôŁçŁŒŁ Ł ıŁìŁŁ: ÑÆ. íàó÷. òð. / ˇîä ðåä.
—. ¨. Ìàºàôååâà. ó˚ðªàí, 2000.
—óÆŁíłòåØí Ñ. ¸. ˛æíîâß îÆøåØ ïæŁıîºîªŁŁ. ÑˇÆ., 2002.
Ñ. 295381, 435511.
Ñîºæî —. ˚îªíŁòŁâíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. ÑˇÆ., 2002. Ñ. 385444.
ÒàìÆåðª Þ.  .ˆ —àçâŁòŁå òâîð÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ðåÆåíŒà. ÑˇÆ.,
2002.
ÔðàíŒ Ñ. ˇðåäìåò çíàíŁÿ: ˜ółà ÷åºîâåŒà. ÌŁíæŒ; Ì., 2000.
Õîºîäíàÿ Ì. À. ˇæŁıîºîªŁÿ ŁíòåººåŒòà: ˇàðàäîŒæß Łææºåäîâà-
íŁÿ. ÑˇÆ., 2002. Ñ. 168196.
ˇåðå÷åíü îÆó÷àþøŁı, ŒîíòðîºŁðóþøŁı
Œîìïüþòåðíßı ïðîªðàìì, ŒŁíî  Ł òåºåôŁºüìîâ,
ìóºüòŁìåäŁà Ł ò. ï.
1. ˚îíòðîºŁðóþøàÿ Œîìïüþòåðíàÿ ïðîªðàììà ÀÑÒ-òåæò äºÿ
Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ çíàíŁØ.
2. ´ŁäåîìàòåðŁàºß âßæòóïºåíŁØ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîíôåðåíöŁŁ «Òâîð-
÷åæòâî: âçªºÿä æ ðàçíßı æòîðîí» (2005).
3. ˚îìïüþòåðíßå ïðîªðàììß äºÿ ïîäªîòîâŒŁ ïðåçåíòàöŁØ (Micro-
soft Office, Microsoft Power Point, Internet Explorer, ïðîŁªðßâàòåºü
Windows Media).
VI. —¯ÑÓ—Ñ˝˛¯ ˛`¯Ñˇ¯×¯˝¨¯
1. ˚îìïüþòåðíßØ Œºàææ.
2. ÌóºüòŁìåäŁØíßØ ïðîåŒòîð.
3. ÝŒðàí.
4. ˚îºîíŒŁ.
Ó ÷ å Æ í î å  Ł ç ä à í Ł å
˛ðŁªŁíàº-ìàŒåò ïîäªîòîâºåí
ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒŁì îòäåºîì óíŁâåðæŁòåòà
—åäàŒòîð Ł ŒîððåŒòîð —. ˝. ˚Łæºßı
˚îìïüþòåðíàÿ âåðæòŒà ˝. ´. ˚îìàðäŁíîØ
ÑîæòàâŁòåºü
´îºŒîâà ¯ºåíà ´åíŁàìŁíîâíà
Ò´˛—×¯Ñ˚˛¯ ÌÛØ¸¯˝¨¯
ˇðîªðàììà æïåöŁàºüíîØ äŁæöŁïºŁíß
ˇºàí âßïóæŒà 2006 ª., ïîç. 94. ˇîäïŁæàíî â ïå÷àòü 31.10.2006.
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¨çäàòåºüæòâî ÓðàºüæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà. 620083, ¯ŒàòåðŁíÆóðª, ïð. ¸åíŁíà, 51.
˛òïå÷àòàíî â ¨ˇÖ «¨çäàòåºüæòâî ÓðˆÓ». 620083, ¯ŒàòåðŁíÆóðª, óº. Òóðªåíåâà, 4.
